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Publicació del volum XV de la sèrie sobre arxius i que en aquesta 
ocasió presenta tres arxius parroquials de la provincia d’Alacant: 
l’Alcoià, Alt Vinalopó i el Comtat. Aquests tres pobles no 
pertanyen a la diòcesi d’Alacant sinó a la de València i per tant se’ls ha tingut en 
compte en aquesta sèrie. Els recopiladors fan constar que alguns dels rectors atenien 
més d’una parroquia i per tant s’ha trobat  documentació d’una parròquia a l’altra, 
procurant restituir-la a la parroquia d’origen 
Xavier Estella coordinador de la sèrie i que també té al seu càrrec el Servici 
Diocesà d’Arxius Parroquials des de 1996, ha estat la persona que ha anat tenint cura de 
les Publicacions de la sèrie i considera que en el moment actual el lloc millor per a la 
custòdia d’aquesta documentació és el Fons Històric de l’Arxiu Diocesà. 
Es tracta d’una recopilació orientativa per a l’estudi d’un determinat assupmte, 
que conté 36 petites localitats amb les seves parròquies. S’exposa com s’ha portat a 
terme la classificació de la documentació i l’inventari. Per tant es pot considerar una 
bona eina adressada a l’investigador de temes vinculats a aquestes parròquies. I una font 
valuosa que recull a partir d’esquemes la tipología documental: llibre de fàbrica, visites 
pastorals, dades, etc.  També consten aspectes generals de les diferents parròquies, sobre 
la seva ubicació, nombre d’esglésies, comunicació, bens mobles i immobles, etc., 
juntament amb el nombre de naixements i defuncions, i cronologia. Per tant tot i que no 
es transcriu la documentació, aquesta obra serveix d’ajut i orientació sobre el material 
que és conserva a cadascuna. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Publicación del volumen XV de la serie sobre archivos y que en esta ocasión presenta 
tres archivos parroquiales de la provincia de Alicante: l’Alcoià, Alt Vinalopó y el 
Comtat. Estos tres pueblos no pertenecen a la diócesis de Alicante sino a la de Valencia 
y por lo tanto se los ha tenido en cuenta en esta serie. Los recopiladores hacen constar 
que algunos de los rectores atendían más de una parroquia y por consiguiente se ha 
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localizado documentación de una parroquia en la otra, procurando restituirla a la 
parroquia de origen. 
Xavier Estella coordinador de la serie y que también tiene a su cargo el Servicio 
Diocesano de los Archivos Parroquiales desde 1996, ha sido la persona que ha ido 
revisando las Publicaciones de la serie y considera que en el momento actual el mejor 
lugar para la custodia de dicha documentación es el Fondo Histórico del Archivo 
Diocesano. 
Se trata de una recopilación orientativa para el estudio de un determinado 
asunto, que contiene 36 pequeñas localidades con sus parroquias. Se expone como se ha 
llevado a cabo la clasificación de la documentación y el inventario. Por lo tanto se 
puede considerar una buena herramienta dirigida al investigador de temas vinculados 
con estas parroquias. Y una fuente valiosa que recoge a partir de esquemas la tipología 
documental: libro de fábrica, visitas pastorales, fechas, etc. También constan aspectos 
generales de las diferentes parroquias sobre su ubicación, número de iglesias, 
comunicación, bienes muebles e inmuebles, etc., junto con el número de nacimientos y 
defunciones, y cronología. De ahí que, a pesar de que no se transcribe la 
documentación,  esta obra sirve de ayuda y orientación sobre el material que se 
conserva en cada una. 
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